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 شعار
 بسم الله الرحمن الرحيم
ِإنَّا َأْنَزْلَناُه 
ُقْرآًنا َعَرِبيًّا 
 َلَعلَُّكْم َتْعِقُلْوَن
 )2: يوسف (
 
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتحِبُّْوَن الله 
َفاتَِّبُعْوِني ُيْحِبْبُكُم الله 
  َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنْوَبُكْم
 َوالله َغُفْوٌر رَّحِْيٌم
 )13: آل عمران (
 
َمْن َأحَبَّ شَْيًئا َكُثَر ِذْكُرُه 
  
 إهداء
وأغنت روحي بدفق . وتعهدتتٍ بالنمو والعطاء. إلى اليد البيضاء التى أحاطتي بالرعاية
. وأغدقت على علما غزيرا. وأنارت فكري بكّل الدعانى السامية النبيلة. عطائها
وأن الحياة بلا علم لاقيمة لذا، وأن . فعلمتتٍ أن العلم ختَا زاد فى الدنيا والأخراة
. وأن الحياة حب وعمل وعطاء. وبالسعي الدؤوب لتحقيقها. قيمة الحياة بأىدافها
. أقف وقفة إجلال وإكبار أمام عظمتها وعظمة أمثلها
الى أّمي الشريفة 
إلى الذي علمتٍ أن الجد والعمل . إلى الذي غرس فى حب العلم والتعلم والدأب عليها
  .ختَ سبيل للوصول إلى المجد وأنار قلبي بشعاع الأمل
الى الدعلمتُ الكرام 
إلى الذين جعلوا رسالتهم بعث الإنسان الدسلم . إلى مشاعل النور ومنارات الذداية
. والذين أنفقوا حياتهم من أجل أمتهم ورسالتهم العظيمة. الجديد
 
إلى زوجتي لمحبوبة 
... ودفعها فى نيل كل آمالي . وصبرىا فى انتظاري. إلى الذي قد أعطاني حبها فى رعايتي
الى إخواني وإخواتي 
 .إلى قدوتي ومثلي الأعلى رفاق الدرب والكفاح، و كل من تعلمت منو ولوالتًر اليستَ
 
 
     الباحث  
              لزّمد زيتٌ 
  
 شكر و تقدير
الحمد لله الذي ملأ الكون رحمة وحنانا تجري الرياح بأمره ممطرة؛ فتنبت الأرض 
أشجارا و أغصانا، خلقنا من نطفة منيت فكانت الأرحام مأوانا، ونخبو و عتُ الله 
تكلؤنا و الأب يسعى والأّم ترعانا، و أشهد أن لا الو إلا الله وحده لاشريك لو، إن شاء 
أماتنا و إن شاء أحيانا، و أشهد أّن لزّمدا عبده و رسولو، من وىدة الكفر أنجانا وبعد 
 ...
 :وبادئ ذي بدء يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 
سماحة الدكتور ىدايات معروف الداجستتَ، عميد كلية التًبية جامعة أنتسارى  .1
 .الاسلامية الحكومية بنجرماستُ
سماحة الدكتور أحمد مرادي الداجستتَ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية  .2
 .جامعة أنتسارى الاسلامية الحكومية بنجرماستُ
سماحة الدشرف أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور الحاج أحمد فهمي عارف  .3
الداجستتَ الذي أشرف علي، و أمّدني بعظيم توجيهاتو، كما عّزز فى نفسي روح 
 .الدثابرة، وتقصى الحقائق العلمية، فلو متٍ الشكر و التقدير
الأساتيذ الدعلمتُ فى قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية جامعة أنتسارى  .4
الاسلامية الحكومية بنجرماستُ فلهم من الباحثة كل الشكر و التقدير على ما 
 .و جزاىم الله عتٍ ختَ الجزاء. قدموه من العلوم و الدعارف و التشجيع
 والتسهيل والتوجيو بالدساعدة قاموا الذين والأصدقاء الزملاء لجميع جزيلا وشكرا .5
 .العلمي البحث ىذا لكتابة للباحث
 .البحث ىذا إخراج سبيل في جهدا قّدم أو أسهم من كل .6
 وأسهمويرجو الباحث أن تكون قد وفيت بعض العرفان بالجميل للغة العربية، 
 لغتو حب على قادر جيل إلى الوصول بهدف تطويرىا في متواضعة لبنة بإرساء
 أن تعالى الله وأسأل( .لذا خدمة الحديثة التكنولوجيا مع وتواصلو عنها والدفاع
) لوجهو خالصا العمل ىذ يجعل
 والله ولي التوفيق
 
 بنجرماستُ،
 الباحث
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